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El fi:acaso del laicismo francés
por J. B. C.
Uno de ¡os desvarios o * descuidos de ¡as generaciones pasadas* con'
ira ¡as que se ¡evantó ¡a espada dei CaudUio fué precisamente nuestra ad¬
miración por ¡o extranjero. No había brotado de nuestro ser sino de nuestro
no ser, por eso se ie ¡¡ama, sin pi opósito de ofensa para nadie, ¡a anti
patria.
tB! hidaigo de nuestro siglo XVI y XVIi, dice Ramiro de Maeziu, reci¬
bía en su niñez, adolescencia y juventud una educación tan dura, discipii-
nada y espinosa que eí pueblo reconocía de buena gana su superioridad;
pero cuando ¡a crianza de ios ricos se hizo cómoda y suave, y ai espíritu
de servicio sucedió ei de privilegio que convirtió ia Monarquía católica en
territoiiai y ios cabaiieros cristianos en señores, primero, y en señoritos,
después, no es extraño que ei pueblo perdiera a sus patricios ei debido
respeto.* •
¿Qué ácido corroyó ias virtudes antiguas?En el cambio de ideales ha¬
bía ya un abandono dei espíritu a ia sensualidady a la naturaleza, pero io
más grave era ia extranjetizaeión; ¡a voluntad de ser lo que no éramos. A la
caduca Europa dei siglo XViii fué la España de 1750 eti busca de [una es-
.tiella orientadora. *Honremos—dice Maeztu—ia buena fe de nuestros abue¬
los*. y lo que trajeron como la panacea de nuestros males, ei non plus
ulna dei genio, ia más preciosa destilación dei cerebro humano fué... ¡ei
laicismo!
Laicismo que por no tropezar ya de buenas a primeras con ia concien¬
cia nacional fué preciso dotar como amarga pildora con nombres e institu¬
ciones retumbantes. Laicismo que empezó a estar más en el espíritu que en
ia letra misma de nuestras leyes tradicionaimente contesionales y católi¬
cas, y que con los nauseabundos principios de igualdad. Libertad, Frater¬
nidad preparaban ia tuina de la nación.
Suya es ia obra y desde entonces hasta ei despertar de ese incompara¬
ble genio de nuestra raza el Generalísimo Franco, gobernantes y pueblo
iban dejando corroer el ser de ¡a Patria consciente e inconscientemente, ,y
pagando cruel tributo ai prurito de las «avanzadas ideas* del populacho
fiancés de ia Commune de París.
Ello llegó ya al Colmo con la «Constitución* que fabricaron laica unos
señores (que \se llamaban también españoles) para nuestra Nación, de
esencia y viva entraña religiosa y católica. Realmente ios discípulos habían
aventajado a ia maestra y por ello no es de extrañar que llegaron a dejarse
oit en Pair's como inteligencias directrices capaces señalar los caminos del
progieso a Francia, a hombres sin bagaje cultural alguno, confírmados en
ia perversidad y astutos torcedores dei querer dei pueblo como ibmruri o ei
nefasto presidente de la Generalidad, Companys.
Y aquí está ¡o maravilloso del caso que nos ha decidido a romper uñé
lanza Ese laicismo francés, altísimo exponente de la mentalidad de un
pueblo (¡pobre Francia si fuete así!), ese laicismo que se veía en la urgen
te obligación ya los primeros días de nuestra revolución Nacional Sindica¬
lista, de mandarles arrnas a los vándalos de estas tierras, ese laicismo que
estuvo a punto de lanzar al Ejército Francés contra la Santa Causa de
nuestro Caudillo, ese laicismo incondicional amigo y prbtector de ios sin
Dios de España, ahora'se ha decidido a hacer ia guerrá al Reich alemán.
Ha necesitado movilizar la nación, llamar a los patriotas al sacrificio,
a ia abnegación, a la muerte. Era esta precisamente la hora de ¡a verdad,
cuando se debía haber visto ia efíciencia del laicismo francés... pero cuan¬
do tenían que haberle dicho ai pueblo de Francia que ei ser de su patria, su
bienestar, su progreso estaba en ei laicismo y que por él fueran a morir,
nos hemos visto sorprendidos ai escuchar o leer sus repetidos iiamamien
ios porque él gran motivo de que de lejos o de cerca o dicho ya sin emba-
ges han señalado, no es otro que «la defensa de ia civilización cristiana de
Occidente», «ia protección a ia religión católica», «ia seguridad de las eon-
ciencias» y así por ei estilo. Como un día Santa Juana de Arco casi nos
dicen también ahora, que «quien hace la gueria contra ei Santo Rqino de
Francia ta hace contra ei Rey Jesús».
Quizás de hecho sea así—lo juzgará en ei próximo siglo ia historia—
poro ¡o asombroso es lo que vemos: que en esta hora de sacrifício no ha
podido mover ni a ios laicos de Ft anda su cacareado laicismo. Han nece¬
sitado dei injerto católico,
y una de dos o Frandà no era lo que se Ies predicaba a nuestros eré
dulos laicos de la repubiiquha que nos endosaron o ei laicismo no iiene
capacidad ni fuerza suficiente para decidir ai sacrificio porque ignora qué
es el honor, ia dignidad y qué sean ios valores dei esprítu. Mejor diríamos
que son verdad las dos cosas a la vez y que la única postura honrada y
ieai es ia de los católicos franceses quienes con sus abades y obispos a ia
cabeza defetrdían antes con peligro de ia vida contra ia balumba liberal io
que hoy predican ¡en ias mismas emisoras dei Gobierno laico Fajrcés!
Bendigamos a Dios que ha querido salvar a España y damos à nues
ho Caudillo que con ciara visión de los caminos de nuestra grandeza
anunció ya a ios nuevos Consejeros nacionales su propósito de estabilizar
aquí ia defensa de los derechos de Dios que antes defendiera con sus sol
dados a rajatabla y en canrpo abierto,
'■■y pueden bendecirle también a fDiòs y ai Caudillo ios rojillos que
queden todavía disperdigados por aquí porque de no haber obrado Dios ia
renovación de España y de haber tenido nosotros ei buen humor de seguir
aguantándolos, ahora seguramente tendrían que luchar con ios franceses...
El interés legal del dinero queda
rebajado al 4 <>¡0 anual
MADRID, 9. — El «Bolelín Oficial
delBs'ado», en su número de hoy,
publics ie sigaicnle !cy de 7 de octu¬
bre de 1939, rebajando el interés !e-
gel d«l dinero. Dice asi:
cB! eríícuio 1.108 del Código Ci¬
vil, fijó el interés legal del dinero en
el tipo de! seis por ciento.
Diez años después, le ley de 2 de
agosto de 1899, redujo el interés le¬
gal ai 5 por ciento. Bn el otoño de
1935, se presentó a Iss Corles un
proyecto sobre la materia que pres¬
cribía, nueve reducción, sin que lle¬
gara a convertirse en ley.
Los cursos actuales del mercado
de fondos públicos a largo plazo,
vuelven c dar actualidad a la modifi¬
cación de la ley de 1899, y en su vir¬
tud, siguiendo la pauta literal de la
misma, y con adición del artículo ter¬
cero del proyecto de 1935, se dispo¬
ne:
Artículo primero. — B1 interés que,
salvo estipulaciones contrarías, debe
abonarse por «1 deudor constituido
legítimamente en more, y en los de¬
más casos en que aquél ses exigido,
con arreglo a las leyes, será mien¬
tras olrc cofe no se disponga, ei
jo
cuatro por ciento anual, cualquiera
que sea le natursieza del acto o con¬
trato de que dicha obligación se de¬
rive.
Artículo segundo.—Las disposicio¬
nes de este ley serán epiicedes n las
disposiciones que se contraigan en
loysucesivo. y e aquellas otras en que
el derecho a exigir el interés legal;
por falte de convenio, nazca o se de^
clare por la autoridad competente,
con postericrided a ¡a promulgación
de la misma, sin que por ningún pre¬
cepto puede dársele efecto retroac -
tlvo.
Artículo tercero. — No obstante lo
expuesto en el artículo primero, con¬
tinuarán subsistentes ios tipos de In¬
terés legal, establecidos en disposi¬
ciones especiales vigentes a la pro¬
mulgación de la presente ley, si fue¬
ren distintas del tipo dei cincd por
ciento anual, fijsdo en le ley de 2 de
agosto de 1899.
Artículo cuarto. — Queden déroge-
das todas las disposiciones anterio¬
res contrarias a les de esta ley.
Así lo dispongo por la presente
ley, dada en Burgos o 7 de octubre de
1939.—Año de le Victoria.»





Por ei juez instructor correspon¬
diente SB ha inicificío le incoación de
expedientes de responsabilidades po
lítlccs contra José Fontcuberta Roges,
de Caldas de Moníbuy; Isidro Jover
Sallarés, de Genet de Mar; Salvador
Cruxení Rovlre, de Mcteró; Martin
Roura Quintans, de Palafolls; Ramón
Pia Armengol, de Barcelona; Santia¬
go Costa Gota. de Barcelona; Teresa
Patiño de Castro, empleada de'los
Ferrocarriles del Norte, que residió
en Vicb; Josefina Pu^iggrós Badia, de
Barcelona; Tomás Piera y su esposa
Rosa Pons, de Barcelona; Manuel
Samperc Segura, de Villanueva y
Gv'trú; Manuel Baixares Escribano,
de Barcelona, y Salvador Tordera y
Torras, de Bercelona.
Cuantas personas ;teng6n conoci¬
miento de cual haya sido la conducta
política y social de los Inculpados,
así çomo cuáles sean los bienes de
su pertenencia, tienen la obligación
deponerlo en conocimiento del Juz
gado Issírncior de Responsabilidades
Políticas de Bsrcelona.
Quedan suspendidas en
Barcelona y su provin*
cia las fiestas de carác¬
ter oficial para el Día de
la Raza, con objeto de
contribuir al mayor es¬
plendor de las que se
celelrarán en Zaragoza
Cumpliendo órdenes superiores y
para que c) esplendor y solemnidad
de ta Fiesta de la Raza que ha de ce
librarse en Zaregoza el día 12, ae«
mayor, puesto que han de asistir a
ella el,Gobierno y el Cuerpo Diplo¬
mático, especlslmeníe el Hispano
Americano, el excelentísimo señor
gobernador ctvil he ordenado que di¬
cho día queden suspendidas todas
las fiestas similares de carácter oficiei
que hubieran de cclebrerse en este
ciudad y su provincia.
SML
y a pesar de sus ínfulas de tabiososjraga-curas, ajrota les veríamos de
fendiendo ia causa de Dios, fa de la cîvilizacrôn cristiana y todas ias de¬
más que ias radios francesas nos anuncian, en ia mismísima línea Magi-
not... como ios desgraciados caciques rojos que se fueron a lá en Enero
pasado.
I Bonita postura ia de nueslros^laicos y ia dei laicismo francés a estas
horas!
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inauguración oficial
de la Academia Cultural Femenina
Bn el que faé Inâtituto de Bnscñan- • ción del Crucifijo en I« Academia.
za Media de la Plaza de Cuba y con
mucha brilianíez, tuvo lugar la inau¬
guración oficial de la Academia Cul¬
tural Femenina de Mataró. Bl acto,
simpático y atractivo, constituyó un
bciio homenaje a ta Cultura, viéndo¬
se ii:caizado con la presencia de to¬
da» ias Autoridades, Jerarquías del
Glorioso Movimiento, profesorado
de la Academia, nutridas representa¬
ciones del Magistíxric Nacional, de¬
más Centro s Docentes xie la iocali-
dad. Colegios dé Notarios, Aboga¬
dos y Procuradores, otras disttogui
das representaciones, delegaciones
A continuación y puesta en pié toda
la concurrencia, se procedió por el
Arcipreste de Santa María, a la ben¬
dición y colocación del Santo Cristo,
previa la veneración por ias Autori¬
dades y demás concurrentes. Bi pro¬
fesor de Religión Jde la Academia,
pronunció una gloaa del acto exaltan¬
do el profundo sentido religioso y
patriótico del mismo. Acto seguido
tomó la palabra ei Alcalde Sr^ Bru-
fau, para poner de relieve los esfuer¬
zos realizados, aunque con mucha
satisfacción, por ci Ayuntamiento pa¬
ra dotar a lo eindad y comarca de
de Ayuntamientos del Partido la ma- I qhq institnclób del carácter y tras-
yorít con sus Alcaidca, y selecío pú
biico. Ocnparon la presidencia los
Sres. Comandante Militar de la Pla¬
za, Alcalde, Auditor de Guerra, Se¬
cretarlo Local de P. B. T. y de las
J.O.N.S., Arcipreste de Santa Maria,
ccndencia de la Academia, detallando
la vasta labor cultural a realizar por
la misma. Dirigiéndose a los alumnos
les recomendó desplegar ei máximo
ccio en cuanto ai aprovechamiento
del estudio que se les facilitaría, en
Juez de 1.® Instancia, Director deia pjQstQ correspondencia a los sacrifl-
A. C. F., Tenientes de Alcalde seño- j g¡Qg jg Corporación municipal se
res Vicens, Galí y Montasell, Conce- i había impuesto. Blogló ponderada-
jales Sres. Aníich y Crúzate, profe- | mg^te al competente profesorado de
sorado de la Academia, etc. | jg misnia, y en encendido verbo «xal-
Abrió el acto el Director de ia Acá- [ qjjjor a la Patria y Ib memoria
demia D. Manueí Oliveras, quien tu- | ios Caldos a quienes tanto debe-
vo palabras de agradecimiento hacia | gg sacrificio sublima. Bi-
nucstras dignas Autoridades y per- | gg fin gng votos para que el
sonalidades, que con su presencia | jnejor de ios éxitos corone esta obra
daban ci máximo relieve al mismo; | cristiana y patriótica que se
por lo que se sentía orgulloso ei pro- j propone ia Academia, y terminó con
fcsorado. Puso de relieve los gran- í
des esfuerzos Ilevsdos a cabo para la |
creación de tan necesaria institución |
por parte dei Ayuntamiento, a cuyos j
esfuerzos debemos todos correspon- |
der. Seguidamente anuncia que se va I
R proceder a la bendición y coloca- ^
vivas a Franco, a Bspaña y a Cristo
Rey. ~ V. Boiiás.
Técnicos publicltaiios
RBALCB SU BBLLEZA con loa modelos de peinado que le ofrece la
PELUQUERIA COLL
completados con au sección de manicura, masajes y tiaturœs modernas
R. Generalísimo Franco, 66 MATARO
DEPORTES
Futbol
« Viejas Gioíias Matatonesas^
*.Peña Inteilogante»
Bntre ios fesfejóa organizados a
beneficio de las Bscuelaa Píes de
nuestra ciudad, el festival del domfn
go tarde fn si campo de futbol de la
riera de Cirera, ha sido uno de ios
más simpáticos y atractivos,
A parte ia amenidad de los núme -
ros que constituían el festival, el fac¬
tor sentimental ejerció un poderoso
alicienfe a! anunciar !a exhibición de
algunas destacadas ex «vedettes» dei
lluro de las grandes victorias.
{Cuantos recuerdos ds juventud nos
sugirió la aparición en el terreno de
los antiguos «ases» Huesca, Comas,
Canet, Fiorcnza, Solé, etc., que tan¬
tos días de gloria dieron al futbol ms^-
taronés, y otros que en mayor o me¬
nor escala contribuyeron a ella!
Bl partido transcurrió animadísimo
en la primera parte, aunque ei marca¬
dor se quedó incólume a cero, creán¬
dose una serie de situaciones intere¬
santes y bellas jugadas que tenían
siempre el doble síracílvo de la técnf-
jf ca y d« la simpatía persone! del reali-
j zador. .
j La segunda parte, más pesada por
t
í el cansancio de los buenos vetera
í
¡ nos, fué la que nos dió el tanto múiuo
à
del honor. Primero marcó la Peña «?»
^y, en una reacción muy curiosa y
enérgica. Solé restableció el empate.
Bntre las notas más aobresalieates
del partido, debemos remarcar la
«clase» todavía insuperaéa — ni tan
solo igualada — en las nuevas gene¬
raciones de defensBS locales, de Co¬
mas que, como siempre, tuvo una
soberbia colocación y sûn le queda¬
ban fueros, como ca aquellos tiem¬
pos, para jugar de delantero.
Un partido, en fin, rebosante de
simpatia. Gloria a nuestras «viejas,
glorias» que en lucha con la juventud
defendieron a capa y espada el honor
dei empate.
UN VÍBJO ESPECTADOR






de superior calidad, hace imposibles
las falsificaciones.
De venta en librerías y papelerías.
Falange Española Tra^




Actos organizados para el día 12
d« Octubre:
Por la mañana, match.de atletismo
en el campo del C. D. Mataró.
Por la tarde, a las cuatro, inaugu¬
ración de la Exposición de Arquitec¬
tura Naval en miniatura instalada en
la Biblioteca de la Caja de Ahorros.
A ias 6, presentación en el Teatro
del Fomento Mataronés, en Sesión
de Gala, de la Compañía del Teatro
EspañoI^Unlversífario, «Bl auto del
Manná», anónimo de! siglo XV; «La
cueva de Salamanca*, entremès de
Cervantes.
Pera localidades de la representa
clón, dirigirse a la Secretaria del Fo¬
mento Mataronés todos los días de 7
a 9; ei día 12 por la mañana de 11 a 1
y desde dos horas antes de la repre¬




SANTORAL. — Mañana miércoles,
día 11.—La Maternidad de Nuestia
Señoia. — Santos Nicaslo, obispo y
mártir; Anastasio, presbítero; Ginés,
soldado; Fermín, obispo; Sármatas,
monge mártir; Gumar y Emiliano,
confesores; SCanico, abad; Plácido,
soldado; Santas Zenaida y Fíionila,"
hermanas.
BASÍLICA DE SANTA MARÍA.—
Miñana miércoles, misas cada media
hora, desde ias 6 a las 9'30, A las
7, meditación. A las 8 y 8'30, rezo del
Santo Rosarlo. A las 9. misa conven¬
tual eentada.
Tarde, a las 7'15, rezo de la última
parte del Rosario, ejercicios d«lj Mes
y canto de los Gozos.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN Y SAN JOSÉ. —Mañana mlér
colea, misas desde las 6'30 a las 9. A
las 6'30, rezo del Rosarlo. t
Tarde, a las 7'15, exposición de
S. D.M,, Rosario y ejercicios propios '
de! Mes. ¡
Desde «1 mediodía de mañana miér- |
coles, día 11, hasta la media noche '
del jueves de la próxima semana, día '
19, se puede ganar indulgencia pie- I
naria visitando el altar de Ntra. Sra. (
del Pilar en eata Iglesia parroquial. |
IGLESIA „DE SANTA ANA DE
PP. ESCOLAPIOS. - Mañana, mi-
sqs cada mtdia hora desde lea 5 y !
media a las 8 y madía; |A les 8, rezo dei Santo Rosa.··io du- ^
rente la misa. I
IGLESIA DE S. JAIME DEL HOS- I
PITAL. — Mañana, misa a las 6'30. 1
IGLESIA DE NTRA. SRA. DB f
MONTSERRAT, filial d® la Parroquia |de S. José. — Mañana, misa a ias 7. î
NOT I C 1 A
CUADRO ESCENICO DE O. j.
— Hoy, a las diez de ia noche, tendrá
I efecto en el «Ciavé Palace» la prime-
I ra presentación del Cuadre B'cénico
¡ de Organizaciones Juveailes de PET
; y de las JONS, que pondrá en escena
1 la comedia en nn prólogo y tres ac-
! .tos, en verso, del gran poeta Francis-
; co Camprodón, «¡Flor de un dial»,
I No dudamos que dado el carácter
I del acto, una vez más el púbiico de
[ Mataró patentizará su afecto a O. J,
I que paulatinamente van cumpliendo
la misión que Ies ha sido confiada.
En los diferentes aspectos deporti¬
vos, han demostrado ya Organizacio¬
nes Juveniles estar a la altura de ias
mejores, y eaperamoe que ep el terre¬
no artístico, «i Cuadro Escénico de
O. J. de Mataró, consiga también un
lugar preeminente en el próximo con -
curso que prepara ia Delegación Pro¬
vincial de O. J.
, -ASUNTOS OFICIALES relacio¬
nados con los centros y organismos




Isern, 54 De 3 a 6 Teléf. 32í
-CHARLIE CHAN EN LA ÓPE¬
RA.—En «Charlie Chan en la Ópera»,
I< nueva película de Warner Oland
para la 20 th. Centuiy Fox tiene por
compañero a Boris Karloff, en una
historia que hará temblar de horror a
los más impasibles espectadores.
Warner Oland, úniversalmente co¬
nocido por el nombre del personajt
que creó en ia escena, el célebre de¬
tective Charlie Chan era hijo de Suè¬
cia. Debutó en la escena hace veinte
años y su popularidad no ha cesado
hasta el día que él fué para todos
CharHe Chan. Hoy día todo el mundo
conoce a este subtil personaje y apre¬
cia a est* digno sucesor de Sherlock
Holmes.
Boris Karîoff, o Katloff el letilbíe,
este artista especializido en las crea¬
ciones fantásticas ce maestro en cl
arte de hacer temblar al público. Bs,
por excelencia «Bl hombre que da
miedo» y se habrá raramente reunido
un equipcfimás prometedor de escalo¬
friante miedo que este WUrner Oland-
Borls Karioff, puesto a la cabeza de
una brillante tüstrlbución sn un gran
film de misterio y de aventuras;
«CHARLIE CHAN EN LA OPERA»
cl nuevo film de !a 20 th. Century
Fox.
—Se acabó «1 veraneo. Hay que
pensar en ias ropas d* invierno,
La Cartuja de Sevilla ofrece, como
de costumbre a sus distinguidos
clientes, sa extenso surtido de lanas
para labores, agujas, ginchlllos, bo¬
tones, etc.
FRANCISCO lobera
Despacho (de 9 a 12)
San Honorato, num. 1, l.o-2.*
BARCELONA
corredor db cambio y bolsa




Cuido de la justificación de propiedad y cobro inmediato de ios cu¬
pones <ic vencimiento, de 1,° de julio de 1938, hasta ei 1.® de
octubre de 1939, ambos inclusive.
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LA SITUACION INTERNACIONAL AL ALCANCE DEL LECTOR
(Información de! día tacWtada por la Agenda Efe, en conferendas telefónicas)
Cotivoyes ingleses
cruzan el Estrecho
GIBRALTAR, 10.—Un copvoi com¬
puesto por 23 transportes d< guerra
con tropas a bordo ha cruzado el Es¬
trecho rumbo al Mediterráneo. •
Acompaña a este convoi tres aco¬
razados y ocho destructores brlíáni-
cos.
Otro convoi, de once vapores fner-
.cantes, ingleses y franceses, escolta¬
dos por dos destructores franceses y
uno inglés, ha salido dé este puerto
cótt rumbo desconocido.—Efe.
Avión alemán en Dinamarca
COPENHAGUE, 10.—Comunica la
Agencia Rilzau, que un avión, a to¬
das luces alemán, sobrevoló ayer
por la tarde, ios territorios situados
ai Sur de Juntland, a baja altura.
Las defensas antiaéreas abrieron
fuego contra é!, hasta que a eso de
las 17 horas se vió obligado a tomar
tierra en Myndegab, en la cosía Oes¬
te de Juntland. Los ocupantes dei
aparato lo Incendiaron y díclnraron
que se hablan visto obligados a ate-
r/ízar por fslta de combustible des
pués de un recorrido por el mar del
Norte.
Los aviadores fueron internados.—
Efe.
Adhesión de Paderewski
PARIS, 10. — Paderewski ha con¬
testado el menssja recibido del Go¬
bierno de Polonia, constituido en es¬
ta capital, con un telegrama en «1 que
«1 es-Presidente polaco y5 eminente |
planista manifiesta su emoción por |
las manifestaciones contenidas en el \
mensaje mencionado añadiendo que \
colaborará como se le pide, en la ta- |
rea de rshacer Polonia.-Efe. |
Modifícación de la ley ¡
de la neutralidad |
WASHINGTON, 10. - El senador ]
Borah ha declarodo a la prensa que |
la ley de neutralidad debe ser modi- i
ficada para permitir la cóníinuación
del comercio marítimo, especialmente :
en ei Pacifico. Dice que el comercio ^
no corre ningún peligro, pero que si
ia ley no es modificada, estará difi^ i
cuitado ei tráfico con los Dominica !
británicos y posesión de los países
beligerantes.
De todas maneras, ei senador Bo- ;
rah dice que !« modificación de la ley ■
no significa necesariamente que ten- ;
ga que levantarse «1 embargo sobre i
las exportaciones de armas.—Efe. :
Coronación del iialai Lama
NUEVA DELHi, 10. — El nuevo j
Dalal Loma, muchacbo chino de 5
años de «dad, ha sido coronado con
gran pompa «n presencia d«l Regente \
del Thibet y representantes de Ingli- j
terra, Nepal y China.—Efe. í
Decle'-aciones
de un ministro letón
RIGA, 10. — Refiriéndose al pacto
letosoviélico, si ministro letón de
Asuntos Exteriores ha declarado a la
premsa que el problema de los puer¬
tos bálticos era actual por considera¬
ciones económicas, pero que a estas
hay que agregar consideraciones es¬
tratégicas.
Afirma que el pacto de asistencia
mutua con la U R.S.S. respeta la so¬
beranía de ambos países y mantiene
el «statu quo» del Báltico. Este no se
halla amenazado en la actualidad,
pero ios acontecimientos de la gucr*
rra son incalculables, y todo puede
cambiar rápidamente.—Efe.
La zona franca de Memel
KAUNAS, 10.—Para el día 15 del
corriente está prevista la entrega a
Lituanie, de la zona franca estableci¬
da en el puerto de Memcl, para su
explotación.—Efe.
Naufragio de una chalupa
LONDRES, 10, — Ante la costa de
Gromer ha naufragado un segundo |
buque, la chalupa «Vcracrina?. La
tripulación, integrada por diez perso¬
nas, ha podido ser salvada. — Efe.
Comunicado de guerra
francés
PARIS; 10. — Comunicado de gue¬
rra correspondiente a la mañanada
hoy:
«Patrullas enemigas muy activas
en el este y oeste del Saar. Acción
recíproca de artillería en fas mismas
regiones.» — Efe.
Discurso de Oliveira Salazar
LISBOA, 10. — El presidente del
Consejo, Sr. Oliveira Salazar, ha
pronunciado un discurso ante la
Asamblea Nacional, diciendo que en
el momento de estallar la gusrrc,
A'emenia hizo saber a Portugal que
estaba dispuesta a respetar su Inte¬
gridad y la de sus posesiones de ul-
MATARONES:
¿Tienes ya debidamente lle¬
nos los impresos de «Car¬
tilla Racionamiento», «Plato
Unico», «Prestación Perso¬
nal» y «Cédulas Personales»?
Hazlo pronto a fin de faci¬
litar la labor de los agentes
del Municipio.
tramar si dicho país permanecía nen-
tral.
El presidente del Consejo ha agre¬
gado, por otra parte, que Inglitcrra
no pidió nadaba Portugal, en nombra
de la alianza y amistad secular exis¬
tente entre ambos paisas, que le obli¬
gue a entrar en el conflicto.
Por consigaicnte, el Gobierno fran¬
cés cree que podrá mantener en paz
el país, salvo en «1 caso en que la
dignidad, 'os Intereses o el deber le
obligarán a abandonar esta espe¬
ranza.
Después, el Sr. Oliveira Salazar
añadió:
«Un punto queda Claro para nos¬
otros: no haremos de la gnerra un
negocio, y este principio dominará
las relaciones de Portugal con los
países extranjeros, lo mismo que las




LISBOA, 10. — En sn mensaje a la
Asamblea Nacional, el Presidente de
la República, general Carmona mani¬
fiesta su satisfacción por la visita
efectuada al imperio colonial portu¬
gués y a ia Unión Surafricana, de cu¬
yo país hace grandes elogios, califi¬
cándolo de nación vecina y amiga.
Después de extenderse en conside¬
raciones sobre los beneficios de la
paz y de hacer resaltar los esfuerzos
realizados por Portugal para ei re¬
surgimiento de la misma después de
la gran crisi, el Presidente Carmona
indica q^e Portugal, aunque ajeno al
conflicto, vió ensombrecerse «1 hori¬




PARIS, 10.—El Prefecto del depar¬
tamento dei Mosela acaba de desti¬
tuir a doa alcaldes por hsber pronun-
ctédo discursos derrotistas.—Efe.
Comentarios de «Excelsior»
PARIS, 10. — El «Excelalor» afir¬
me que debe excluirse que Francia e
Inglaterra puedan consentir una paz
de compromiso que dejara a Alema¬
nia en posesión de lo que ha ocupado
por la fuerza en el curso de los últi¬
mos años.
Blum declara en «Le Populaire»
que ios socialistas hacen una distin¬
ción sntre «la paz» y «la paz de Hit
1er», y sostiene que ésta significa la
persistencia de la amenaza de una
hegemonia alemana «n Europa. Los
socialistas están opuestos a discutir
toda proposición eventual encamina¬
da a dicho fin.—Efe.
CAL,
PARA BLANQUEAR -
Santa Tereaa, 44 - Almacén
ULTIMA HORA
Un donativo
BARCELONA. — El Jefe de la 4.»
Región Militar ha hecho un donativo
de l.OQP pesetas a ia Banda Provin¬
cial de F.E.T. y de las j.G.N.S. qne
al pasado domingo dió su prlmér
cúncicrto en el Teatro Tivoli.
«
Detención de un fresco
BARCELONA.—En la estación da
M. Z. A. y cuando se disponía o to¬
mar el tren para Madrid, fué detenido
Federico Fernando Martínez Marti¬
nez, que ostentaba el uniforma tde
Oficial de aviación sin serlo, y care¬
cía de documentos y domicilio.
Los servicios de Goberna¬
ción en Madrid
BURGOS.—A partir dei día 14. to¬




¿Sabes lo que es la
Organización juvenil?
¿Sabes su consigna? Por
el Imperio hacia Dios. Este
es nuestro lema. ¿Sabes lo
que ha dicho ei- Caudillo?
Una juventud fuerte y sana
para ia Patria. ¿No estais or-
gullosas de ser Españolas y
de tener el Caudillo que vela
por vuestros hijos?
Todo esto es la organiza¬
ción juvenil.
Haz qne tus hijos cumplan
con sus deberes para con
ella. Es un deber ¿de todo
buen español, de ayudar al
Caudillo con su obra.
CHftíca para Enfermedades de la Piel y
. DH. L,L,INA8 '
Tratamiento del Dr. Visa
. Tratamiento rápido y no operatorio de las almorranas (morenés)
:: Curación de las «úlceras» (llagues) de las piernas» ::
Todos ios miércoles y domingos, de 11 a 1 STA. TERESA, 50—MATARÓ
\ Todos ios factores de ¡a
I economía setán encuadra-
I dos por ramas de ia produc-
I dón o servidos, en Slndtca-
I tos Verticaies. Las profesio-
i nes iiberaies y técnicas, se
I organizarán de modo simi-
i iar conforme determinan tas
! ieyes. (Fuero del Trabajo,
Decl. Xí I, 2)
ir
Dr. j. Roure Manén
ENFERMEDADES DE LOS OJOS
C. REAL, 417, 1.o — TELÉFONO 171 — MATARÓ
Visita: Lunes, jueves y sábados de 4 a 6.
Alberto Guix: Garcioi
DENTISTA =
ODONTÓLOGO DEL HOSPITAL DE S. JAIME Y STA. MAGDALENA
'Viaita: Janea, míéreo/ea y viernea de 10 a J mañana
y de 4 a 7 tarde
C. REAL, 395 (Rambia) MATARÓ
i a.
HOJA OFICIAL de F.E .T. y de las J.O.N.S. de Maíaró
Anuncios Oficiales
F.E.T. y DE LAS J O.N.S. n ¿ v ?
Hermandad de Cautivos por hspaña
Caballeros de España
Se «visa pora que pasen a recoger sus corrcspondicnícs Carnets en •!«
Sccrcíaría n/' 44 de ocho a ngevc de la noche a los titulares siguientes: José
Torrent Formiga, Antonio Comas Xirau, José Masjuan Ricart, Emilia Noncll
Salomó, Jaime Presas Riere, Teresa Blanch Esquerra, Josefina Roselló Ochoa,
llamón Prujá Peiró, Catalina Puig Andreu.—E/ Delegado.
Oficina Local de Colocación - Mataró
A^ISO
De acuerdo con ¡as disposlciODca vigentes sólo pueden inscribirse en es
ta Oficina de Colocación, Ies que íer.íen fijada su residencia en Mataró antes
del 18 de julio de 19d6„c}rcunatancia que en caso necesario habrá dé justifi¬
carse mediante la exhibición de la documentación correspondiente.
Cüando por causas especiales pueda interesar trabajar en esta ciudad a
nnd persona que no reúna aquella condición, será preciso que solicite ía
oportuna autorización, dirigiéndose por escrito ai Sr. Jefe de ia Oficina Pro-
vfnciai de Migración, Pasco de |a Industria 9 y 11, Barcelona.




AI público en general que durante los días 11 y 13 se repartirá en todos
los establecimientos de costumbre. Patatas a razón de 1 kilo por familiar al
precio de 0'65 pías, kilo que será debidamente controlado en los carnets de
abastecimiento.
Mataró, 10 Octubre 1939, Ano de ia Victoria.—El Alcaide, / Biufau,
¡efatpra de Poiiciá
Plaza de Cuba, 17)
NEOOUADO DE SALV0C0NDUC70S
AVISO
Se fiotific& por el presente, que a partir de esta ftch» quedará estoblecido
al siguiente horario:
Mañana, de 10 a 12; tarde, de 4 a 6. Fuera de estes horas no podrá aten¬
derse nada relacionado con ei expresado Negociado.




Comida: Sopa de pasta.
Judies tiernas estofadas.
Buñueios de tocino, pan.
Sopa de arroz, fideos, gar¬
banzos, patata y col.
Leche, pan.
Cene:
Eiiti?5iEg 181'• ¿Cl 'SOW 1 -.inzoapiw-'opñ^i
S4ü9iue|qDjaptsuo3 505
irfnyjd rtttSs; ap stuanSoji) ssiKíisuud st| sep») ui hum ío
® ¿Ç 'SOIPI OI »p 0=59 • "7^^
05,9 Sii 6111 BQ 9 os,o «d 'OIPI wnbEd ÍV ^
fiiuáo jod 5 |c t isp uonjoifcid u? p en iipiaui ueii Z --
> t ütitsDnptuÉ ci Ojusüinr cin! oitettiiim!» auttinufjis^
ViiiBíiviJiíg h wnnnaiAv vi-vd oavaiiasstta oiHBWTOns
COMEDOR HERMANDAD





Una parada de pesca salada y con
servas en ei Mercado de ia Pieza de
Pi y Margal!.
Rezón: Calle Calvo Sofelo, 70.
LEANDRO ARRUFAT
AGENTE DE NEGOCIOS
COMPRA VENTA DE FINCAS
RUSTICAS y URBANAS ^
y ADMINISTRACIÓN
De 9 a 1J mañana y de 6 a 8 tarde
Molas, 26 Mataré
MPRENTA MINERVA. - MATARÓ
qONTABlLIDAÓ
a horas, de pequeña industria o comercio.
Sus obligaciones con el Nuevo Estado, al día
JOSÉ B A R S Ó - Koger de Flor, 25 - MATARÓ
'
DIBUJO PINTURA MODEUtDO '
Dirección: Marcos Zaragoza
(Certificado de Aptitud de la Escuela de Bellas Arles y Oficios de Bercelone)
Dibujo Copias y Natural, Lineal, Perspectiva, Com¬
posición Decorativa, Historia del Arte, Modelado,
Vaciado, Repujados, etc.
Clases para anlios sexos de 7 a 9 Mclie EiiMBiJl JOSE liRTONIO, 18 - MâTIÉI
il—
GUIA COMERCUL DE MATARÓ
Acreditados establecimientos de esta ciudad que saludan a sus clientes en la nueva España
ikDMINISTRADOR DE FINCAS
•JULIÁ — Teínán, 75
Laborables de 4 a 8 de la lardeS
ii&HlSADGS ANTONIO GUALBA
Saaia Teresa, 30 — Teléfono 64
Uoatilerfa dé licores Champagnes
JUaiSADOS MARTINEZ REGAS
Real, 282-284 — Teléfono 157
Eatablecida en 1808. Licores. Vinos
COMPRA Y VENTA DE FINCAS
F. CALDAS—Ronda Prim, 78
Administración. 22 años de práctica
CONFITERIA E. MIRACLE
R. Generalísimo Franco; 54 — Tel. 54





Santa Teresa, 48—Teléfono 212
Gran existencia en ariículos del ranlo
CALDERE^RIA E. SÜRIA
Churroca, 59 — Teléfono 503
Calefacciones a vapor y agua caliente
CARAMELOS PRADERÍA, S. A.
& Feliciano, 40 ai 44 y S. Agustín, 63





«Compañía General de Carbones»
ji Alberch — San Antonio, 70— Tel. 7
CORREAS LUIS G. COLL




M. Jacinto Verdaguer, 12 Teléfono 111
HERBORISTERÍA La Argentina
FELIX GIRALT — San Benito, 20
Plantas de todas clases
IMPRENTA MINERVA
Barcelona, 13 — Teléfono 255
Impresos comerciales de todas clases
LIBRERÍA CASA PATUEL
Isern, 1—Teléfono 110
{Siempre las âltlmas novedades
DROQUERIAMARTIN FITÈ
R. Generalísimo Franco, 39 —Tel. 165
Comestibles Ultramarinos Pinturas
FOTOGRAFIA CARRERAS
San Antonio, 32 — Teléfono 385
La predilecta




R. Generalísimo Francoa, 20
Para buenos retratos, esta Casa
MAQUINARIA FONT V C.'A
Real, 565— Teléfono 28
Fundición de hierro y Fumistería
PELUQUERÍA PARA SEÑORAS
CASA PATU5L — Isern, t - Teléf. 110
Permanente Soiriza
PELUQUERIA* PARA SENORA«&
MARYLU — R. Q. Franco, 30
Peinado perfecto. Distinción
PERFUMERÍA ENRICÍf
San José, 52 — Teléfono 247
Ortopedia jabones Polvos Colonic»'
PLATINAS
Suministros IND-TEXT
Roger de Flor, 7 Teléfono 439
RADIOS S. CAIMAR»
Amalia, 38 — Teléfono 261
Aparatos Philips, Bayona y Hispano
MÁQUINAS DE ESCRIBIR
Genero Paruli Renter
R. Generalísimo Franco, 1 Tel. 861
MUEBLES DOMENECH
R. G. Franco, 35 - Palau, 8 — Tel. 236
Tapicería Decoración Objetos de Arle
MUEBLES JUBANY
R. C. Franco, 53 — Barcelona, 9
Oran surtido. Precios sin competencia
FUNERARIA :DE LAS S.ANTAS
de Vda. de Augusto J. Ribas
Pnjol, 58 Teléfono 57
OBJETOS PARA REGALO
La Cartuja de Sevilla
R. Generalísimo Franco, 32 Tel. 267
SASTRE E. 'SERRAS
Santa Teresa, 52 — Teléfono 246
Trajes de calidad
SASTRER !A LaCiudad de Laadiea
R. Generalísimo Franco, 18




VINOS FINOS 05 ESPAÑA
R. Cucureü
Obispo Mas, 9 Teléfono 29
